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Pareceristas ad hoc 
 
 
Adriana da Silva Thoma Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
Adriane Maria Moro Mendes Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Anna Maria Lunardi Padilha Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP 
Antonio Celso de Noronha Goyos Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR 
Clarice Salete Traversini Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
Helenise Sangoi Antunes Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 
Helga Loos Universidade Federal do Paraná - UFPR 
Heloisa Chalmers Sisla Cinquetti Universidade de São Marcos - UNIMARCO 
Márcia Denise Pletsch Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - 
UFRRJ 
Maria de Araújo Nepomuceno Universidade Católica de Góias - UCG 
Maria Helena Silveira Bonilla Universidade Federal da Bahia - UFBA 
Maria Leila Alves Universidade Metodista de São Paulo - UMESP 
Monique Mendes Franco Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 
Sergio Paulino Abranches Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
Tânia Ramos Fortuna Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
